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DOP 1/2 1/2 1/2 1/2 2/24 2/24 2/24 1/24 1/24
F (α) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8
N(α) 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2−N(α) 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
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F (α) 4/8 1/8 3/8 2/8 2/8 1/8 2/8 1/8
N(α) 2 2 2 2 2 2 2 2
2−N(α) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
DOP ′ 1/8 1/32 3/32 1/16 1/16 1/32 1/16 1/32
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PSCFG 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
PDOP 1/12 1/12 1/12 1/12 1/6 1/6 1/6 1/6
PDOP ′ 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
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PSCFG 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
PDOP 6/48 4/48 4/48 7/48 11/48 9/48 2/48 5/48
PDOP ′ 12/64 8/64 8/64 7/64 11/64 9/64 4/64 5/64
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Lp˜(p
′)−Lp˜(p) =
∑
t∈C
p˜(t) log
p′(t)
p(t)
=
∑
t∈C
p˜(t) log
∑
d⇒t
p′(d)
p(t)
=
∑
t∈C
p˜(t) log
∑
d⇒t
p′(d)p(d|t)
p(d)
≥
∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(d|t) log
p′(d)
p(d)
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4
= Q(p′|p)
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nrªwpqloq~u {"∑
x p(x) log q(x) ≥ log
∑
x p(x)q(x)
§1tywjys
∑
x p(x) = 1
{o
∀x, p(x) ≥ 0

Q(p′|p)
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wlnjoq{jywjo
Q(p′|p) =
∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(d|t) log
∏
α∈d p
′(α)n(α,d)∏
α∈d p(α)
n(α,d)
=
∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(d|t)
∑
α∈d
n(α, d) log
p′(α)
p(α)
=
∑
α∈G
[∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(d|t)n(α, d)
]
log
p′(α)
p(α)
=
∑
α∈G
[∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(d|t)n(α, d)
]
log p′(α)− Γ(p)
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Q(p(i+1)|p(i))
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wjow"
p(i+1) = Argmax
p′
∑
α∈G
[∑
t∈C
p˜(t)
∑
d⇒t
p(i)(d|t)n(α, d)
]
log p′(α)
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∑
t∈C
p˜(t)
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d⇒t
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Lp˜(p) =
∑
t∈C
p˜(t) log
∑
d⇒t
p(d)
=
1
4
log(sa0 + sa · a0) +
1
8
log(sb0 + sb · b0) +
1
8
log(sb1 + sb · b1)
+
1
8
log(sa0b1 + sa0b · b1 + sab1 · a0 + sab · a0 · b1)
+
1
4
log(sa1b0 + sa1b · b0 + sab0 · a1 + sab · a1 · b0)
+
1
8
log(sa1b1 + sa1b · b1 + sab1 · a1 + sab · a1 · b1)
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a0′ ∝ 14 ·
sa·a0
sa·a0+sa0 +
1
8 ·
a0.(sab.b1+sab1)
a0.(sab.b1+sab1)+sa0b.b1+sa0b1
a1′ ∝ 14 ·
a1.(sab.b0+sab0)
a1.(sab.b0+sab0)+sa1b.b0+sa1b0
+18 ·
a1.(sab.b1+sab1)
a1.(sab.b1+sab1)+sa1b.b1+sa1b1
b0′ ∝ 18 ·
sb.b0
sb.b0+sb0 +
1
4 ·
b0.(sab.a1+sa1b)
b0.(sab.a1+sa1b)+sa1b0
b1′ ∝ 18 ·
sb.b1
sb.b1+sb1 +
1
8 ·
b1.(sab.a0+sa0b)
b1.(sab.a0+sa0b)+sab1.a0+sa0b1
+18 ·
b1.(sab.a1+sa1b)
b1.(sab.a1+sa0b)+sab1.a1+sa1b1
sa′ ∝ 14 ·
sa.a0
sa.a0+sa0
sb′ ∝ 18 ·
sb.b0
sb.b0+sb0 +
1
8 ·
sb.b1
sb.b1+sb1
sa0′ ∝ 14 ·
sa0
sa.a0+sa0
sb0′ ∝ 18 ·
sb0
sb.b0+sb0
sb1′ ∝ 18 ·
sb1
sb.b1+sb1
sab′ ∝ 18
sab.a0.b1
sab.a0.b1+sa0b.b1+sab1.a0+sa0b1 +
1
4
sab.a1.b0
sab.a1.b0+sa1b.b0+sab0.a1+sa1b0
+18
sab.a1.b1
sab.a1.b1+sa1b.b1+sab1.a1+sa1b1
sa0b′ ∝ 18 ·
sa0b.b1
sab.a0.b1+sa0b.b1+sab1.a0+sa0b1
sa1b′ ∝ 14
sa1b.b0
sab.a1.b0+sa1b.b0+sab0.a1+sa1b0 +
1
8
sa1b.b1
sab.a1.b1+sa1b.b1+sab1.a1+sa1b1
sab0′ ∝ 14 ·
sab0.a1
sab.a1.b0+sa1b.b0+sab0.a1+sa1b0
sab1′ ∝ 18
sab1.a0
sab.a0.b1+sa0b.b1+sab1.a0+sa0b1 +
1
8
sab1.a1
sab.a1.b1+sa1b.b1+sab1.a1+sa1b1
sa0b1′ ∝ 18 ·
sa0b1
sab.a0.b1+sa0b.b1+sab1.a0+sa0b1
sa1b0′ ∝ 14 ·
sa1b0
sab.a1.b0+sa1b.b0+sab0.a1+sa1b0
sa1b1′ ∝ 18 ·
sa1b1
sab.a1.b1+sa1b.b1+sab1.a1+sa1b1
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f(τ) 2 1 1 1 2 1 0 0
p˜(τ) 1/4 1/8 1/8 1/8 1/4 1/8 0 0
PSCFG 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
PDOP 6/48 4/48 4/48 7/48 11/48 9/48 2/48 5/48
PDOP ′ 12/64 8/64 8/64 7/64 11/64 9/64 4/64 4/64
PDEM 1/4 1/8 1/8 1/8 1/4 1/8 0 0
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|σ[Ωr(α)]|
−1 −1, 957
JiŁ f(α)∑
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f(α′) −1, 959
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2−N(α)F (α) −1, 900
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−1, 733
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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S
NP
Art
la
N
fleur
VP
V
crie
N
vengeance
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OKL^]WL<M3L_MI3L`KI3abM3LbO[QSRcQ3VedcOfM`)dgMSM3VeJKheLbM
N(T ) =


n1 = (S → NP VP, x1);
n2 = (NP → Art N, x2);
n3 = (Art→ la, x3);
n4 = (N → fleur, x4);
n5 = (VP → V N, x5);
n6 = (V → crie, x6);
n7 = (N → vengeance, x7)


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(S → NP VP, x1)
(NP → Art N, x2)
1
(Art→ la, x3)
1
(N → fleur, x4)
2
(VP → V N, x5)
2
(V → crie, x6)
1
(N → vengeance, x7)
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
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n′2 = (NP → Art N, x3);
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n′4 = (N → fleur, x2);
n′5 = (VP → V N, x8);
n′6 = (V → crie, x100);
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∑
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map−1δ′δ(tj)
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∏
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∏
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∑
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1
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
ÖëÙ7×*à±×*Ï9ÔlÏB×ﬀÙï2ÐoÖ±Ï
S
Ï	Ó¿ÔlÏ9òCÑ Ò
C1, . . . , Cm
Ý7Ù7ÐoÖCÒ*Ð3ð~Þ±Ï9ÑoÏÒrÙ7×*à±×*ÏÒcÔlÏÌ×ﬀÙï2Ð Ö±Ï
V
Ï	Ó
F
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Ó

;
ÏÒ¥â±×*ËàCÙ7à±ÐoÑoÐoÓ*ÕÒ¥Ò*ËÖ~ÓcÙÒﬀÒﬀË3ï2ÐoÕ	ÏÒ¥Ù7ÞlÛÙ7×*à±×*ÏÒ¿Õ	ÑoÕ	ÍÎÏ	ÖzÓﬀÙ7Ðo×*ÏÒ»Ù7ÐoÖCÒﬀÐzï2ËÖCÒ*Ó*×*Þ±ÐoÓﬀÒ'
<ÏÒVâ±×*ËàCÙ7à±ÐoÑoÐoÓ*ÕÒVÔlÏÒ<Ù7×*à±×*ÏÒ§Õ	ÑoÕ	ÍÎÏ	ÖzÓﬀÙ7Ðo×*ÏÒVÙá Ù7ÖzÓ<Ñ ÙëÍDC	ÍÎÏŁ×ﬀÙï2ÐoÖ±Ï®ÔlËÐoßÏ	Ö~Ó
ÒﬀËÍÎÍÎÏ	×å
1
<Ù§â±×*ËàCÙ7à±Ð ÑoÐoÓ*ÕWÔ(ÚÞ±ÖæÙ7×*à±×*ÏÌÕ	ÑoÕ	Í\Ï	Ö~ÓﬀÙ7Ðo×*ÏWÔlÏÌ×ﬀÙï2ÐoÖ±Ï
S
ï2ËÖCÒ*Ó*×*Þ±ÐoÓ
å ÑﬂÚÕ	ÓﬀÙ7âÏ
s
ÔlÏ·Ñ Ù ×*ÕÔlÞCï2Ó*ÐoËÖ ÏÒ*Ó
pi
ÝVË
ui
ÏÒ*Ó Ñ Ù Ò*Ï	Þ±ÑoÏèß7Ù7×*Ð Ù7à±ÑoÏ·ÔlËÖ~Ó
Ñ ÏÒäÑoÐoÓ*Ó*Õ	×ﬀÙ7ÞlÛ ËÖ~ÓýÞ±Ö òCÑ Ò\Ô±Ù7ÖCÒYÑUÚRÙ7×*à±×*Ï¹Ï	ÖXð~Þ±ÏÒﬀÓ*ÐoËÖﬃBzËÐoÓ
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Ñ ÏúÖ±ËÍ¢à±×*Ï
Ô(ÚËlï	ï2Þ±×*×*Ï	ÖCï2ÏÒVÔlÏÒBÔlÏ	ÞlÛ\ÑoÐoÓ*Ó*Õ	×ﬀÙ7ÞlÛ
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Ï	Ó
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Ô±Ù7ÖCÒ
F

?
ÖYâþË Ò*Ï
pi = θ(
1
2)
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Ý
Ë
θ
ÏÒ*ÓëÞ±Ö ×*Õ	Ï	ÑVÔlÏ	ß7Ù7Ö~ÓäßÕ	×*ÐtòCÏ	×ëï2Ï	×*ÓﬀÙ7ÐoÖ±ÏÒäï2ËÖCÔlÐoÓ*Ð ËÖCÒæÔlÕ	×*Ð ßÕ	ÏÒæÔ±Ù7ÖCÒëÑ Ù
ÒﬀÞ±ÐoÓ*Ïl<Ù â±×*ËàCÙ7à±ÐoÑ ÐoÓ*ÕäÔlÏÎÑUÚRÙ7×*à±×*Ï\ÔlÏä×ﬀÙï2ÐoÖ±Ï
S
ï2ËÖCÒ*Ó*×*Þ±ÐoÓå ÑﬂÚÕ	ÓﬀÙ7âÏ
ï
ÔlËÐoÓ
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p0 = [1− 2
∑n
i=1 pi]
ﬃ<ÙYâ±×*ËàCÙ7à±ÐoÑoÐoÓ*ÕæÔlÏÒ[Ù7×*à±×*ÏÒŁÕ	Ñ Õ	ÍÎÏ	Ö~ÓﬀÙ7Ðo×*ÏÒ
ÔlÏŁ×ﬀÙï2ÐoÖ±Ï
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ï2ËÖCÒﬀÓ*×*Þ±ÐoÓﬀÒBå¢ÑﬂÚÕ	ÓﬀÙ7âÏ
2
ÏÒ*Ó
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Ý

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V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TSG→ CFG
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fgZ[V
GTS = (T ,NT ,RTS , S)
mOU/egYoMPijijMPZ[Y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ZpfgOkcdMPYY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UV
vTS :
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RTS −→ A
rTS 7−→ vTS(rTS)
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vCF :
{
RCF −→ A
rCF = (α,X → Y1 . . . Yn) 7−→ vCF (rCF ) = vTS(α)
fgO{gfgZ[VaeMP_[Ui|UO~VÁmUb_[U\Qk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Z[PMPV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